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a.Kelengkapan unsur isi Buku (20%) 2"2 2,/L
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)
.2x 42/
cKecukupan dan kem utakh i ran data/informas i dan metodoloei
(30%) 2se 6,72
d.Kefengkapan unsur dan kualitas terbitan /Buku (20%) z8z 6,7t
1o1n1=(l00yo) 2// 22,4i
Nilai pengusul=
Catatan penilaian buku oleh reviev,er
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a.Kelengkapan unsur isi Buku (20%) 2t 3,/6
b.Ruang lingkup dan kedalarnan pernbahasan (30%) 2r/ 6r%
cKecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodoloei
(30%) 47 97L
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan /Buku (20%) A9Z lrlu
1s121:(l00yo) q# 22. M
Nilai pengusul=
Catatan penilaian buku oleh reviewer
